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COMPENDIO
Se propone una nueva secc ión en el género Pa spalum L. (Poac eae) Secc ión
O rbleulata (Nas h) Rodriguez stat. nov .
ABSTRACT
11 new scction of Paspalum L. (Poaceae) section Orbiculata (Nash) Rodr iguez
sin!. nov., is propounded .
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INTRODUCCION
El género Paspalum L. está ampli amente distribu ido en América, principal-
mente en regiones tropicales y subtropicales, con pocas especies en otros con-
linentes. El género es tá co nformado aproximada me nte por 330 especies
(Cluyron & Renvoize, 1986). La diversidad eco lógica de l género es extrema,
ulgunas de sus especies van desde xeromórficas hasta especies de pantanos y
pllCIISson acuático - flotantes y medran desde el nivel del mar hasta por enci-
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